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Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap energi alternatif 
terbarukan, khususnya energi tersebut mempunyai peran yang sangat penting 
dalam memenuhi kebutuhan energi. Penulis melakukan studi literatur baik melalui 
jurnal ilmiah maupun melihat video energi alternatif yang ada di jaringan internet. 
Setelah mendapatkan inspirasi dan topik yang akan dituang ke dalam 
Tugas Akhir, penulis berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asy’ari S.T, M.T,. 
Beliau menawarkan untuk merancang kincir angin vertikal tipe savonius dengan 
generator magnet permanen. Generator sebagai pembangkit listrik yang dibebani 
lampu LED emergency. Penelitian ini terbagi menjadi dua, penulis membahas 
fungsi alatnya sebagai turbin angin dan fungsi sebagai generator dibahas dengan 
teman saya bernama Acuk Febri Nuryanto. 
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asyi’ari, S.T, M.T mengenai 
judul Tugas Akhir dan beliau bersedia untuk membimbing penulis dalam  
menyusun laporan Tugas Akhir ini. Beliau juga menyarankan untuk dosen 
pembimbing I Tugas Akhir ini adalah Bapak Aris Budiman,ST, M.T. Setelah 
seminar Proposal Tugas Akhir ada beberapa saran dan masukkan dari dosen 
penguji untuk memperbaiki Tugas Akhir ini.  
Penelitian ini dilakukan di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, penulis 
mencari alat dan bahan yang sesuai dengan rancangan. Setelah alat dan bahan 
terkumpul kemudian melakukan perancangan tiang penyangga, merangkai 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik keluaran arus 
dan tegangan yang dihasilkan dari pemanfaatan turbin angin vertical axis 
tipe Savonius pada generator magnet permanen kecepatan rendah.  
Penelitian turbin angin vertikal tipe savonius dilaksanakan di Waduk 
Gajah Mungkur Wonogiri. Alat-alat pendukung dalam penelitian ini antara 
lain adalah multi meter, anemometer, tachometer, trafo stepup, dan perkakas 
untuk merakit kerangka kincir angin. Pemanfaatan kincir angin sebagai 
salah satu sumber energi terbarukan ini menggunakan kincir angin vertikal 
tipe savonius dengan 3 dan 4 bilah yang terbuat dari bahan plat alumunium. 
Desain kincir savonius yang melengkung dapat memaksimalkan kecepatan 
angin yang diterima untuk memutar generator permanen magnet lebih 
optimal. Generator yang digunakan untuk pemanfaatan kincir angin tipe 
vertikal ini  adalah generator magnet permanen. 
 Hasil dari pengujian tegangan dan arus yang dihasilkan generator 
magnet permanen tergantung pada kecepatan angin sebagai penggerak 
generator. Untuk kincir 4 bilah dapat menghasilkan 51 volt dan arus 0,25 mA 
pada 420 rpm. Kincir 3 bilah dapat menghasilkan 40 volt dan arus 0,20 mA 
pada 337 rpm. Semakin kencang kecepatan angin maka tegangan dan arus 
yang dihasilkan generator semakin besar. 
 
Kata kunci: kincir angin, tipe savonius, generator permanen magnet. 
 
